









































































































































































































































































































クロード・モレルは 1624 年パリ大学神学部で博士号を取得、1640 年に王の
説教師、1662 年にはノートル・ダムの教会参事会員になった(33)。多産な論争
家として、そして何よりアンチ･ジャンセニストとして有名であった。マルタ























































































































































































して『関西大学西洋史論叢』、第 9 号、2006、pp.17-34 に掲載された。なおこの二
論文に本稿の論旨を加味して、2006 年 6 月 22 日成城大学フランス語フランス文
化研究会で発表し、参加された同会会員の方々や成城大学の諸先生方から貴重な
助言を戴く機会を得た。ここに感謝の意を記しておきたい。
(  2) 傍点引用者。平凡社、『世界大百科事典』、1998、塩川徹也氏による「ジャン
セニスム」の項目。ただし項目執筆は二十年以上さかのぼる。
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(  3) 以下の研究書は 1640 年代のジャンセニスムをめぐる神学論争を包括的に扱っ
た唯一の研究である。Albert de MEYER, Les Premières controverses jansénistes en







がある。Lucien Goldmann, Le Dieu caché, Étude sur la vision tragique dans les Pensées
de Pascal et dans le théâtre de Racine, Paris, Gallimard, 1956 : Louis Marin, La Critique
du discours. Sur la < Logique de Port-Royal > et les Pensées de Pascal, Paris, Minuit,
1975.しかし両者の研究には、特に 1650 年代のジャンセニスム論争と論争手続き
への眼差しが欠如している。




Le Livre français sous l’Ancien Régime, PROMODIS, 1987.後述する同著者の博士論文
にも、主にフランスにおけるジャンセニウスの『アウグスチヌス』の受容とアル
ノーの『頻繁なる聖体拝領』の出版事情に関する言及が見つかる。
(  5) “ < Cela est excellent, cela sera goûté ; il faut le faire imprimer > ” (Marguerite Périer,
Additions au Nécrologe, in Blaise Pascal, Œuvres complètes, J.Mesnard éd., Desclée de
Brouwer, t.I, 1964, p.1126).
(  6) 以下で記述する事前検閲制度の成立と仕組みに関しては、前掲二拙論を参照
されたい。




(  8) 大法官府に属し、国務諮問会議における案件報告や宮内裁判所の裁判を担当。
(  9) Jean Filesac (1556 - 1638). 以下人名の後のカッコ内には生没年を記す。Ferret,
la Faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres, Paris, Alph Picard et fils,
1906, t.IV, pp.369-372.
(10) 紛争の経緯については、次の記述に拠る。Considérations sur l’entreprise de
－ 69 －
雇われ検閲人は金を受け取ることができるか？
Maistres Claude Morel et Martin Grandin Docteurs de Sorbonne : Et sur la prétention
qu’ils ont d’estre commis & establis pour Censeurs & Approbateurs souverains de tous les
livres qui s’impriment, au détriment des autres Docteurs de la Faculté de Paris, auxquels
ce privilège a toujours appartenu, 1650, in-4o, p.22 (BNF. Ms. fr. 22061, fs.298-310.)
以下では歴史家マルタンの呼称に従い、『弁駁書』（factum）と略す。
(11) マルタンによれば、この時点で四人の博士に 2000 リーヴルの報酬が約されて
いた。Henri=Jean Martin, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle, Genève,
Droz, 1999 (la première édition en 1969), 2 vol., t.I, pp.442-443.
(12) 『弁駁書』、p.5.
(13) 同書、pp.6-7. François Ytier Chaste(l)lain (1578 - ?). シャステランについては
Jean Lesaulnier et Antony McKenna éd., le Dictionnaire du Port-Royal, Honoré
Champion, 2004, art. < Chaste(l)lain >.
(14) André Du Val (1564 - 1638). Ferret, op.cit., pp.329-339.
(15) 『弁駁書』、p.7.








(22) François Hallier（1585 - 1659）．学部長は 1649年の一年のみ。
(23) 同書、p.13.
(24) 同書、p.14.
(25) Pierre Chapelas（? - 1663）．1637年に学部長を務める。






(27) Jacques Hennequin (1575 - 1661).
(28) Martin, op.cit., t.I, pp.442-443. 引用中「上で引用した資料」とは、フランス国
立図書館写本部所蔵、Ms.fr.18264, fo.484, “Etat des pensions que doivent être payées
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sur l’augmentation du sceau” (de la main du Chancelier Séguier)で、セギエ直筆の「年
金リスト」である。引用中「1633年」とあるが、別の箇所では「1636年」とされ
ている。Martin, id., p.437. シャピラも指摘するとおり、写本に日付はない。Nicolas
Schapira, Un professionnel des lettres au XVII e siècle - Valentin Conrart : une histoire
sociale, Paris, Champ Vallon, 2003, col. < Époque >, p.114, n.1.いずれにせよマルタン
の提示する二つの年代は共に疑わしい。なぜなら 1624年に博士となったモレルは
ともかく、グランダンが博士になるのは 1638年だからである。グレ＝ガイエに従
えば、おそらく委託委員会の発足が 1633 年乃至 1636 年なのであろう。Jacques
M. Gres-Gayer, Le Jansénisme en Sorbonne 1643-1656, Paris, Klincksieck, 1996, p.87.
グレ＝ガイエの典拠は、やはりマルタンであるが。
(29) Schapira, op.cit., pp.142-143.
(30) 『弁駁書』、p.9. Schapira, id., p.142でも引用されている。
(31) Schapira, id., p.143.
(32) 『弁駁書』、p.16.
(33) Claude Morel ( ? - ?1679 ). Ferret, op.cit., t.4, pp.387-393.
(34) Martin Grandin ( 1604 - 1691 ). V. L. Ceyssens, “la Correspondance romaine de
Jérôme Lagault”, (Bulletin de l’institut historique belge de Rome, 42, 1972, pp.237-305),
reprise in Jansenistica minora, Malines, Saint François, Amsterdam, John Benjamin, 1951-
1979, 14 vol., t.XI, pp.279-373, p.283.
(35) Jean Baudoin (1590 - 1650).
(36) Guillaume Colletet (1598 - 1659).
(37) Valentin Conrart (1603 - 1675).
(38) 前掲、BNF. Ms. fr. 18264, fol.484.
(39) Cornelis Jansen (1585 - 1638).
(40) Antoine Arnauld (1612 - 1694).
(41) François Véron (1575 - 1649). 論争家、神学博士。主にアンチ･プロテスタント、
アンチ･ジャンセニストの論客として有名。
(42) 1640 年代の論争に関しては、前掲メイエの書が依然必読文献である（註 3）。
だがメイエの研究では 1649 年までしか扱われておらず、それ以降 1653 年までの
論争文書を網羅した研究は存在しない。
(43) [Amable Bourzeis], Propositiones de gratia, in Sorbonae Facultate propediem
examinandae. Amable Bourzeis (1606 - 1672).
(44) 「中立」は後に、ジャンセニストの神学博士エルマンが『覚書』の中で主張






(46) [Claude Morel], Les Véritables Sentimens de S. Augustin et de l'Eglise, touchant la
Grâce. Par Claude François Docteur en théologie, Prédicateur ordinaire de sa Majesté.
Paris, Pierre Rocolet, 1650, Avec Privilège de sa Majesté (BNF. D-45079).
(47) [Antoine Arnauld], Considérations sur l'entreprise faite par maistre Nicolas Cornet,
syndic de la Faculté de théologie de Paris, en la derniere assemblée du 1er juillet 1649.
(48) Pierre Comagère, dit de Saint-Joseph (1594 - 1662).
(49) この小冊子は、前著『聖アウグスチヌスと教会の真の見解』の第二版に繰り
込まれた。Claude Morel, Les Véritables Sentimens de S. Augustin et de l’Eglise,...
Seconde edition, Paris, P.Rocolet, Imprimeur & Libraire ordinaire du Roy, au Palais, 1650,
avec privilege & approbation (BNF. D-45080).
(50) Noël de Lalane (1618 - 1673).
(51) Claude Morel, Défense des véritables sentimens de saint Augustin, et de l’Eglise
touchant la possibilité des commendemens de Dieu..., Paris, Pierre Rocolet, 1651, avec
Privilège du Roy & approbation des docteurs.
(52) Denis Petau (1583 - 1652).
(53) Amable de Volvic, Contre l’adversaire du Concile de Trente et de sainct Augustin :
Dialogue premier : Ou l’on découvre la confusion, & les contradictions estranges des
Dogmes Théologiques du P. Petau ; & ou l’on réfute un libelle du mesme Père, intitulé
insolemment, Dispute contre l’Hétérodoxe, c’est à dire, contre l’Hérétique. Ou est aussi
réfuté par occasion un petit libelle de M. Morel, dont le titre est, Défense de la Confession
de la foy Catholique alleguée.
(54) Pierre Coppin (? - 1667).
(55) ここで彼らの「承認」が、『弁駁書』流通直後に執筆されていることを想起す
べきである。『弁駁書』では表面上「承認」の掲載が否定されていたわけで（「こ
の手の新奇極まりない承認を書籍の中に挿入する習慣など以前にはなく、この手
のものは表に出ないようにしてあったわけです」前掲註 30）、事情を承知してい
たシャステランとコパンの署名行為は明らかにパロディ、そして戦略である。ジ
ャンセニストによる承認と出版允許の利用については本稿の続編で詳述する予定。
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